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RESUMEN 
 
En esta monografía técnica se desarrollará el cálculo y dimensionamiento de la red interna de gas 
natural para el comercio ubicado en la calle Santa Ligia 160, en el distrito de Independencia.  
Para ello definiremos en el primer capítulo las generalidades del tema, la problemática y los 
objetivos. Luego, en el capítulo II describiremos los fundamentos teóricos y las ecuaciones para 
la red gas natural.  
En el capítulo III calcularemos la red interna para el comercio, definiendo los artefactos a instalar 
en el comercio, la ubicación de cada artefacto, las presiones de trabajo con las que funcionan 
(alta o baja presión), sus potencias y caudales, y con ello obtendremos el caudal total del 
comercio. 
Después, en el capítulo IV calcularemos el tipo de medidor y regulador de 1° etapa óptimo para 
la panadería, la tubería a utilizar y el diámetro de esta, el tipo de ventilación necesaria para 
desconfinar el comercio y el diámetro de los ductos de evacuación para los artefactos que 
necesiten dichos ductos. 
Finalmente presentaremos nuestros cálculos, conclusiones y recomendaciones para la realización 
de esta monografía. 
